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PENDAHULUAN
A.LatarBelakang
Indonesiamerupakannegarayangmemilikijumlahpenduduk
yangsangatbanyaksertamemilikisumberkekayaanalam yang
melimpah.Indonesiadisebutsebagainegarayangkayaakansumber
daya,baikpadasumberdayaalam maupunsumberdayamanusia.
Indonesiaseharusnyadapatmemanfaatkansumberdayatersebut
secaramaksimalsehinggadapatmeningkatkanperekonomiannegara.
KeadaanIndonesiasekarangtidaksesuaiyangdiharapkanolehwarga
negara karena pemerintah Indonesia yang belum dapat
mengefesiensikansumberdayaalam danmanusiayangtersedia.
WarganegaraIndonesiayangtidakmemilikipekerjaanataudengan
katalainmenjadipenganggurandinegarasendirisemakinbanyak.
Semakintingginyatingkatkelahiranwargaindonesianamuntidak
diringidengan banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia,
membuatjumlahpenganggurandiIndonesiamenjadisemakintinggi.
Langkahyangdapatdilakukanuntukmengatasimasalahtersebut
adalahmenumbuhkanniatdalam jiwawarganegarauntukmandiri,
mengubah pemikiran awalsebagaipencaripekerjaan menjadi
penciptalapanganpekerjaan,danmeningkatkansemangatwarga
negaradalambidangkewirausahaan.
Kemajuanilmupengetahuandanteknologiyangsemakinpesat
menuntutmanusiauntukterusberfikirkreatif.PendudukIndonesia
cenderungmemilikisifatmudahbosandenganprodukyangadadan
seringdigunakandalam kehidupansehari-hari,sehinggasebagai
pendudukyangmemilikikemampuandalam berwirausahaharus
berfikirinovatifuntukmenghasilkanprodukyangdapatmenarikminat
konsumen.Kesehatandankecantikankulitwajahmerupakanaset
pentingbagimanusia.Perawatanwajahtidakharusdilakukandi
3tempattertentudenganbiayamahalsertamenggunakanbahankimia
yangmembahayakankesehatankulitwajah.Carauntukmerawat
wajahyangamansalahsatunyaadalahdenganmenggunakanmasker
wajahberbahanalami.Maskerkecantikanmerupakanmaskerwajah
yangdigunakanuntuktujuankecantikanwajah.Maskeriniumumnya
berbentukserbukdanbiasanyadigunakanpadakulitwajahdengan
caradilarutkanterlebihdahuludenganair.
Kulitwajahmanusiadikelompokkanmenjadilimajenisyaitukulit
normal,kombinasi,berminyak,kering,dansensitif.Kulitnormal
ditandaidengankulittidakberminyakdantidakkering,sehingga
kelihatan segar dan bagus,pori-porihampir tidak kelihatan.
Pengeluarankotorandanpenyerapanzat-zatyangbergunamelalui
kulitsertaperedarandarahyangberjalandenganbaik,akanjarang
mendapatkangangguanjerawatmaupuntimbulnyacacat-cacatpada
kulitmuka.Masalahpadakulitdapatditimbulkanolehbakteri,jamur
atauvirusyangdapatmenyebabkanterjadinyainfeksikulit
(Santoso,2012).
Jerawatmunculdisebabkanolehempatfaktoryaitukelenjar
minyakyangterlaluaktif,penyumbatanpori-pori,aktifitasbakterikulit
danperadangan.Kelenjarminyakyangterlaluaktifberkaitandengan
kulitdanpori-pori.Produksiminyakberlebihdarikelenjarminyak
membuatpori-porimenjaditersumbatkarenaadanyapenumpukan
minyak,yangmenyebakanadanyaaktivitasbakterididalampori-pori
yangtersumbat.Aktivitasbakterimengakibatkanterjadinyainfeksi,
sehingga kulitmengalamiperadangan.Peradangan pada kulit
berjerawatterjadiuntukmelawanzatasingberupabakteriatau
senyawalainnya.Berdasarkanpenyebabtimbulnyamasalah-masalah
padakulit,jerawatmerupakanmasalahkulitwajahyangmudah
munculsehinggaperludilakukanperawatanuntukmenyembuhkan
jerawat(IrawatidanSulandjari,2013).
4Maskerwajahsaatinimemilikibanyakbentuksepertiserbuk,
pasta,adajugayangberbentukgel.Berbagaiperusahaankosmetik
besarsaatinibanyakmengeluarkanprodukyangberbahanalamiatau
backtonature.Masyarakatsaatinibanyakyangberalihpadaproduk
yangberbahan alami,keistimewaanmaskerdaribahanalamiini
adalahtidakmenimbulkaniritasidanefeksamping.Produkyang
terbuatdaribahanalamiahlebihmurah,aman,tidakmenimbulkan
efeksampingyangmembahayakanbagikulit(Surtiningsih,2005).
Maskerberbahandasardaunpegaganmerupakansolusidan
inovasiperawatanwajahalami.PenelitianyangdilakukanolehWalter
H.Lewismenyatakanbahwapegagantermasukkelompoktanaman
yangmenghasilkanzatsepertiantibiotikadanasiaticoside.Daun
pegagan memiliki manfaat mengatasi tanda-tanda penuaan,
mengatasijerawat(antibakteri),antinflamasi,dan mempercepat
penyembuhansertamerawatkulityangluka.Bahantambahanlain
dalam maskerwajahalami,yaitutepungpatijagung,tepungberas
putih,danminyakesensiallavender.Tepungpatijagungbermanfaat
untukmengeringkanlukadanmenghilangkannodahitam padakulit.
Tepungberasputihbermanfaatuntukmencerahkankulit.Minyak
esensial lavender bermanfaat untuk mempercepat proses
penyembuhanlukasertamembantumengatasijerawat,selainitu
aromabungalavenderdapatmemberikanefekrelaksasipadakulit.
Berdasarkanuraiantersebut,penulismembuatinovasiprodukmasker
wajahberbahandasardaunpegagan(Centelaasiatica).
B.Tujuan
1.TujuanUmum
Tujuankegiatantugasakhirsecarakhusus,antaralain:
a.Mahasiswa dapatmemperluas pengetahuan dan wawasan
berfikirdalammenerapkanilmuyangdipelajarisertaketerkaitan
denganbidangilmuyanglain.
5b.Menumbuhkanjiwakemandirianmahasiswadalam kegiatan
kewirausahaandanpenciptaanlapangankerja.
c.Mahasiswadapatmemperolehpengetahuandanpengalaman
dalamrangkakesiapanmenghadapiduniakerja.
d.Memenuhisalahsatupersyaratandalam mencapaigelarAhli
MadyaAgrofarmakadiFakultasPertanian,UniversitasSebelas
Maret,Surakarta.
2.TujuanKhusus
Tujuankegiatantugasakhirsecarakhusus,antaralain:
a.Meningkatkanpengetahuantentangmanfaatdaribahanbaku
produkmaskerberbahandasardaunpegagan.
b.Mempraktikkanpembuatanprodukmaskerwajahdenganbahan
bakudaunpegagan.
c.Mengetahuipemasaranprodukmaskerwajahberbahandasar
daunpegagan.
d.Mengetahuianalisisbiayadariprodukmaskerwajahberbahan
dasardaunpegagan.
C.Manfaat
Manfaatdarikegiatantugasakhiryangdilakukan,antaralain:
1.Mahasiswadapatmeningkatkanpengetahuantentangmanfaatdari
bahanbakuprodukmaskerberbahandasardaunpegagan.
2.Mahasiswadapatmempraktikkandanmenguasaicarapengolahan
produkmaskerwajahdenganbahandasardaunpegagan.
3.Mahasiswadapatmengetahuidanmempraktikkanpemasaran
produkmaskerwajahberbahandasardaunpegagan.
4.Mahasiswadapatmengetahuidanmempraktikkananalisisbiaya
dariprodukmaskerwajahberbahandasardaunpegagan.
